Б. В. Данильченко – 70 лет! by unknown
Москва, Россия) за доклад «Исследование причин
образования трещин в новых лопатках (состояние
поставки), поставленных ОАО «Турбоатом» на
блок № 3 Смоленской АЭС».
Оргкомитет благодарит за спонсорскую помощь
компанию «Абикор Бинцель ГмбХ», выделившую
деньги на премирование участников.
Подводя итоги, хотелось бы отметить благожела-
тельное отношение и всестороннюю помощь в прове-
дении конференции сотрудников кардиологического
санатория «Ворзель» и лично главного врача Тамилы
Гавриловны Руденко.
Благодарим за оказание технической и
организационной помощи следующие отделы ИЭС
и их руководителей: НТК «ИЭС им. Е. О. Патона»
(В. Н. Проскудин), № 90 (Л. С. Киреев), № 8
( Л. М. Лобанов), № 22 (Г. М. Григоренко). Также
хочется отметить большую работу по подготовке и
проведению конференции членов оргкомитета
С. Г. Войнаровича (отд. № 73), С. Н. Степанюка
(отд. № 10), С. Г. Григоренко (отд. № 22), В. В. Са-
вицкого (отд. № 8), А. Б. Лесного (отд. № 34),
Е. К. Кузьмича-Янчука (отд. № 73), В. Е. Федор-
чука (отд. № 7) во главе с председателем – ученым
секретарем ИЭС им. Е.О. Патона Л. С. Киреевым.
C. Г. Григоренко
 НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Б. В. ДАНИЛЬЧЕНКО –  70 лет!
В апреле 2009 г. исполнилось
70 лет известному специалисту в
области износостойкой наплавки,
доктору технических наук Борису
Васильевичу Данильченко.
После окончания в 1961 г. Ки-
евского политехнического инсти-
тута он начал трудовую деятель-
ность в Институте электросварки
им. Е. О. Патона НАН Украины,
где прошел путь от инженера до
заместителя директора.
Научная специализация деятельности Б. В. Даниль-
ченко включала разработку материалов для наплавки спе-
циальных сталей и сплавов, создание технологии и обо-
рудования для сварки, наплавки, нанесения защитных
покрытий. В пределах специализации Б. В. Данильченко
лично и в соавторстве с другими сотрудниками разрабо-
таны, запатентованы, внедрены в промышленное произ-
водство порошковые проволоки и ленты 21 наименования,
усовершенствована конструкция и создан магнитострик-
ционный стенд для исследований эрозионного изнашива-
ния наплавленных металлов, создана технология плаз-
менной наплавки, разработаны технологии наплавки ряда
быстроизнашиваемых деталей.
Комплекс поисковых, исследовательских, технологи-
ческих и конструкторских работ, направленных на уве-
личение ресурса службы рабочих лопаток паровых тур-
бин, нашел отображение в кандидат-ской диссертации,
защищенной в 1973 г.
С 1981 по 1986 г. Б. В. Данильченко осуществлял
руководство научным отделом «Наплавочные материалы
и технологии наплавки металлов», в котором непосред-
ственно принимал участие в исследованиях материалов
для наплавки новой системы, легированных ниобием,
проводил реконструкцию оборудования для получения
гранулированных тугоплавких соединений с принципи-
альным изменением технологии, вместе с сотрудниками соз-
дал технологию наплавки листов порошковыми лентами.
В этот же период велись работы по созданию про-
мышленной базы для развернутого внедрения разработок
отдела в народное хозяйство. Проектировался, строился
и пускался в эксплуатацию Дубровицкий завод по вы-
пуску материалов для наплавки. Производилось переос-
нащение и реконструкция Броварского завода «Факел»,
который стал главным предприятием по производству
техники для наплавки и нанесения упрочняющих и за-
щитных покрытий, строились и вводились в эксплуата-
цию около десяти специализированных цехов и участков
для восстановления изношенных деталей, оснащенных
техникой, материалами и технологиями, созданными в
отделе. Из конструкторских и технологических разрабо-
ток отдела того времени наиболее значащими для народ-
ного хозяйства страны стали станок для наплавки
УД-209, производимый серийно на протяжении 12 лет
(общее количество составило около 14000 шт.) и порош-
ковая никель-карбидо-хромовая лента с герметичным зам-
ком, позволившая широко внедрить в металлургическое про-
изводство на-плавку современными материалами проблемных
деталей и гарантировать стабильность работы доменных печей.
Комплекс работ по созданию специализированного
цеха для упрочнения и восстановления деталей техноло-
гического оборудования способами наплавки на горно-ме-
таллургическом комбинате в г. Навои отмечен Государствен-
ной премией СССР в 1984 г.
В том же году за работы по электроконтактной при-
варке износостойких материалов Б. В. Данильченко в
составе авторского коллектива присуждена премия Сове-
та Министров СССР.
С 1986 до 1998 г. Б. В. Данильченко работал замес-
тителем директора по вопросам науки и промышленного
производства Межотраслевого научно-технического ком-
плекса «Институт электросварки им. Е. О. Патона», обес-
печивая передачу и постановку на серийное производство
его современных разработок, привлекая к выпуску сва-
рочного оборудования новых партнеров (заводы Минс-
танкопрома, Минэлектротехпрома и Минагропрома).
Почти все разработки комплекса по сварочным трак-
торам, полуавтоматам, оборудованию по нанесению за-
щитных покрытий и наплавке переданы к серийному про-
изводству.
Вполне логичным итогом аналитической и эксперимен-
тальной работы по созданию и систематизации износостой-
ких материалов для наплавки системы углерод—хром—же-
лезо, прогнозированию продолжительности их работы, по-
иску, разработке и внедрению новых материалов с полу-
ченной за счет мартенсита деформации высокой пластич-
ности стала защита Б. В. Данильченком в 1992 г. доктор-
ской диссертации.
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С марта 1995 г. Б. В. Данильченко – профессор
кафедры ремонтного производства и материаловедения
Украинского транспортного университета, он является
автором 128 печатных работ, 41 авторского свидетельства
СССР и 7 патентов Украины.
С 1998 до 2001 г. (до выхода на пенсию) Б. В. Да-
нильченко работал ведущим научным сотрудником.
Свою активную позицию Б. В. Данильченко сохранил
до настоящего времени.
От всей души поздравляем юбиляра, желаем ему
крепкого здоровья, долголетия и дальнейших творческих
успехов.
Ин-т электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины
Редколлегия журнала
«Современная электрометаллургия»
И. С. МАЛАШЕНКО –  70 лет!
Исполнилось 70 лет Игорю Сергеевичу Малашенко –
доктору технических наук, известному исследователю в
области жаропрочных никелевых сплавов и электронно-
лучевых покрытий.
Игорь Сергеевич Малашенко родился 25 апреля 1939 г.
в Киеве. После окончания средней школы в 1956 г. по-
ступил в КПИ на металлургический факультет, который
закончил в 1961 г., получив квалификацию инженера-ме-
таллурга по специальности «Физика металлов».
В августе 1961 г. И. С. Малашенко в качестве инже-
нера, младшего научного сотрудника начал свою трудо-
вую деятельность в ИЭС им. Е. О. Патона, сначала в
лаборатории, затем в отделе № 13 чистых металлов под
руководством доктора технических наук Б. А. Мовчана.
В Институте электросварки И. С. Малашенко сразу
же начал заниматься разработкой технологии получения
однофазных и карбидоупрочняемых сплавов ниобия спо-
собом электронно-лучевой плавки, а также исследовани-
ем их физико-механических свойств для нужд аэрокос-
мического комплекса. Результаты этих исследований легли
в основу кандидатской диссертации, успешно защищенной
им в 1967 г.
Следующий этап – разработка свариваемых сплавов
молибдена с повышенной низкотемпературной пластич-
ностью (технологичностью). Цель работы заключалась в
изучении природы хрупкости и борьбе с межзеренным
разрушением молибдена.
Начиная с 1971 г. основное внимание И. С. Малашен-
ко сконцентрировал на применении электронно-лучевой
технологии испарения и вакуумной конденсации жарос-
тойких сплавов и оксидных соединений для получения
конструкционных материалов и защитных покрытий с осо-
быми служебными свой-ствами для энергомашино- и газо-
турбостроения.
И. С. Малашенко внес большой вклад в строительство
Опытного завода спецэлектрометаллургии при ИЭС им.
Патона, созданного для быстрого внедрения в промыш-
ленность научных разработок. Институт позволил реали-
зовать новые материаловедческие подходы, направлен-
ные на повышение надежности и эффективности изделий
газотурбинной техники.
Электронно-лучевая технология нанесения жаростой-
ких и теплозащитных покрытий на лопатки газотурбин-
ных двигателей и энергосиловых установок в течение мно-
гих лет была основной в промышленности бывшего
СССР. Больших успехов в использовании разработок инс-
титута достигли НПО «Машпроект», ЮТЗ «Заря» (Мин-
судпром СССР), КНПО «Труд» (г. Самара), ЛНПО «Са-
турн» (г. Москва) (Минавиапром), предприятия Мингаз-
прома СССР (г. Камышин, г. Москва, г. Брянск).
В 1984 г. вместе с акад. Б. А. Мовчаном и сотрудни-
ками ВИАМа И. С. Малашенко был награжден Ленинс-
кой премией в области науки и техники за разработку,
создание и внедрение в промышленность новых сплавов.
Дальнейшее развитие этого
направления связано с использо-
ванием электронно-лучевой тех-
нологии нанесения коррозионно-
стойких покрытий на лопатки
турбин газокомпрессорных стан-
ций Мингазпрома СССР. На
Опытном заводе спецэлектроме-
таллургии ИЭС им. Е. О. Патона
создали цех защитных покрытий,
где в течение 10 лет было покры-
то около 11 тыс. рабочих лопаток
импортных и отечественных про-
мышленных турбин, в дальнейшем направленных в про-
мышленную эксплуатацию.
В 1988—1999 гг. И. С. Малашенко возглавлял лабо-
раторию в отделе № 13 ИЭС им. Е. О. Патона.
С 1995 г. в течение пяти лет И. С. Малашенко с сот-
рудниками работал по контракту с голландской фирмой
«Интертурбина», помогая освоению электронно-лучевой
технологии вакуумной конденсации защитных покрытий
за рубежом.
В связи с реорганизацией и созданием совместного
научно-исследовательского центра «Пратт и Уитни-Па-
тон» лабораторию покрытий, руководимую И. С. Мала-
шенко, перевели из Международного центра ЭЛТ ИЭС
им. Е. О. Патона в состав «Пратт и Уитни-Патон». Ма-
лашенко стал научным консультантом по вопросам пок-
рытий и начал новый цикл работ по ремонтной пайке
деталей из никелевых жаропрочных сплавов и восстанов-
лению лопаток ГТД после эксплуатации.
В настоящее время И. С. Малашенко успешно тру-
дится в отделе № 19, где занимается вопросами сварки
и ремонта изделий из жаропрочных сплавов.
И. С. Малашенко опубликовал в соавторстве более
200 научных работ. Имеет 15 патентов и два государ-
ственных стандарта.
Игорь Сергеевич Малашенко благодаря своей откры-
тости, научной, практической деятельности и богатому
опыту снискал уважение и авторитет сотрудников многих
научных институтов и организаций НАН Украины и ближ-
него зарубежья. Он щедро делится своими знаниями с мо-
лодыми, всегда готов помочь в решении любых проблем.
Сердечно поздравляем нашего юбиляра, желаем ему
крепкого здоровья, бодрости духа, неуемной энергии и
вдохновения, еще многие годы трудиться на благо укра-
инской науки. Удачи и благополучия, равновесия и гар-
монии, наш дорогой Игорь Сергеевич!
Ин-т электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины
Редколлегия журнала
«Современная электрометаллургия»
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